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qui.peut. revêtir. plusieurs. formes. selon. les.objec-
tifs.visés.et.selon.le.contexte.d’énonciation..Savoir.
questionner. est. particulièrement. crucial. quand. il.
s’agit.d’enseignement/apprentissage.d’une. langue.
étrangère.puisque.la.question.permet.de.mettre.en.
lumière. le.savoir.de. l’apprenant..À.partir.des. tra-
vaux.sur.la.question.(Boissat,.1991;.Ricci,.1996),.
cet. article. se. propose. de. mettre. en. évidence. les.








Question,. enseignement. en. ligne,. enseignement/
apprentissage.du.FLE,.visioconférence
Abstract
Asking. questions. is. one. of. the. teaching. acts. that.

















Question,. online. teaching,. training. teacher,. lan-
guage.teaching,.desktop.videoconferencing






des. échanges. pédagogiques. en. ligne. synchrone..






























Solliciter l’apprenant : la question
D’un. point. de. vue. pragmatique,. la. question. peut.
être définie comme « tout énoncé qui se présente 
comme ayant pour finalité principale d’obtenir de 






locuteur. ne. détient. pas. l’information. sollicitée,. ou.
alors il veut vérifier que son interlocuteur la possè-
de.
D’un.point.de.vue.pédagogique,.questionner.les.élè-
ves. est. l’outil. le. plus. couramment. employé. par. un.







manipuler. la. question.. Il. dirige. le. déroulement. de.
l’interaction.à.l’aide.de.sollicitations.parmi.lesquel-








tion. (ou. savoir. questionner). apparaît. donc. comme.
étant.une.compétence.didactique.de.l’enseignant.








authentiques).:. l’enseignant. ignore. réellement.
l’information. qu’il. souhaite. obtenir. de. ses. ap-
prenants;





vérifier si l’apprenant possède un savoir.


















interrogatifs). ou.non. inductif. (l’enseignant. donne.
une.entière.liberté.à.ses.apprenants,.par.exemple.:.
«.qu’en.pensez-vous?.»;.«.à.votre. avis?.»)..Quant.
aux. questions. fermées,. elles. réduisent. la. liberté.
d’expression.de.l’apprenant.et.peuvent.être.propo-
sitionnelles,.à.alternatives,.etc.
Le. travail. de. Ricci. (1996). propose. également. de.
prendre. en. compte. la.question.dans.un.processus.






Tableau I. Définition du dialogue interrogatif (Ricci, 1, p. 1)
Conversation ordinaire Interaction didactique
Niveau interactionnel Demande d’information réelle Demande d’information feinte










Ces.deux.sources.de. travaux.sur. le.concept.de. la.
question,. étudié. dans. la. situation. particulière. de.
la.classe.de.langue,.indiquent.que.la.question.peut.






de contrat est nécessaire afin de comprendre les mo-
dalités.du.cadre.de.communication.en.vigueur..La.
partie. suivante. est. donc. consacrée. à. l’explication.
de.certains.contrats.qui.ont.cours.dans.les.échanges.
d’enseignement/apprentissage.des.langues.










asymétrique,. c’est-à-dire. que. l’enseignant. y. pos-
sède.un. rôle.plus. important. que. celui. de. l’appre-
nant..Cette.relation.«.déséquilibrée.».en.termes.de.
partage. de. pouvoir. est. régie. par. un. ensemble. de.
règles..Celles-ci.reposent.sur.un.certain.nombre.de.








aux apprenants. Nous définissons ci-dessous les ca-
ractéristiques de ces contrats afin de pouvoir cerner 
la.manière.dont.chacun.de.ces.contrats.agit.sur.la.
situation.d’enseignement/apprentissage.
Le. contrat de communication, défini par Cha-
raudeau.(2002,.p..139).comme.étant.«.l’ensemble.
des.conditions.dans. lesquelles.se. réalise. tout.acte.
de.communication.»,.stipule.les.conditions.du.ca-
dre. de. la. communication. à. différents. instants. de.
l’échange.. Tout. au. long. de. l’interaction,. les. par-
ticipants. à. l’échange. créent. différents. cadres. de.
communication.déterminés.notamment.par. l’objet.
de l’échange et sa finalité. Boissat (1991, p. 264) 
définit le contrat d’apprentissage comme. étant.
«.le.plus.petit.contrat.commun.»..puisque.ses.règles.
déterminent.les.conduites.qui.relèvent.de.la.culture.







riger,. etc.. Quant. à. l’apprenant,. ses. droits. consis-
tent. à.montrer. son. appropriation. du. savoir,. de. la.
langue,.en.répondant.aux.sollicitations.de.l’ensei-
gnant..L’apprenant.dispose.également.du.droit.de.





communication. exolingue. –. qui. parfois. se. donne.
comme. but. supplémentaire. l’apprentissage. de. la.
langue.dans. laquelle.on.essaie.de.communiquer.».
(Cambra Giné, 2003, p. 83). Enfin, nous abordons 
le.contrat de magie..Que.ce.soit.en.ligne.ou.dans.
une.salle.de.classe,.le.propre.de.la.communication.




duquel. les. interactants. se. placent. tantôt. dans. une.
communication. à. enjeux. réels. et. tantôt. dans. une.
communication à enjeux fictifs.
En. résumé,. la.pratique.de. ces.quatre. contrats.dé-
termine.les.modalités.de.l’interaction.(en.classe.ou.
en. ligne),.chacun.d’entre.eux.conférant.différents.




Cet acte peut être utilisé à plusieurs fins et renvoyer 
à.des.intentions.diverses..Nous.pensons.qu’il.ryth-
me. le. cours. de. l’interaction. de.manière. détermi-
nante.en.orientant.les.prises.de.paroles.et.l’activité.
d’apprentissage. des. élèves.. Ainsi,. en. s’appuyant.
sur. l’hypothèse. que. le. «.savoir. questionner.». est.
une. compétence. didactique. de. l’enseignant,. nous.
proposons.dans.cet.article.de.répondre.à.un.double.
objectif.:.
-. cibler. et. décrire. les. questions. qui. intervien-
nent. dans. un. dispositif. d’enseignement/ap-
prentissage synchrone en face à face afin d’af-









Contexte et démarche 
méthodologique
Le projet « Le français en (première) ligne »
Depuis. 2006-2007,. le. dispositif. d’enseignement/
apprentissage. «.le. français. en. (première). ligne.».
met. en. relation. des. étudiants. inscrits. en.master.2.








çais. (de. niveau. intermédiaire). de. l’Université. de.
Californie.à.Berkeley..Deux.apprentis.enseignants.
en.ligne.ont.ainsi.enseigné.le.français.pendant.une.
demi-heure. chaque. semaine. à. deux. apprenants. à.
l’aide.du. logiciel.de.messagerie. instantanée.Win-
dows.Live.Messenger1...Du.côté.des.tuteurs,.chaque.









le. thème.est.«.Les. immigrés.»..Au.cours.de. cette.
séance,.deux.groupes.ont.été.enregistrés.(voir).
Tableau II. Spécificités des groupes étudiés 
(séance  : « Les immigrés »)
Groupe 1 Groupe 2
Tuteurs 1- JAN / 2- VIN 1- CEL1
Âge 2 / 2 2
Sexe F / G F
Apprenants 1- CHR / 2- THE 1- CAI / 2- JAI
Âge 2 / 20 1 / 1
Sexe M / F F / M
Durée de la séance 
(min : s)
27 : 01  : 


























2. Screen.Video.Recorder. (2004).. Site. de. l’éditeur.
du. logiciel.:. http://www.wordaddin.com/screenvcr/
INDEX.html.






raction. verbale. comme. «.une. suite. d’évènements.
dont. l’ensemble. constitue. un. ‘texte’,. produit. col-
lectivement.dans.un.contexte.déterminé.».(Kerbrat-
Orecchioni,.2001,.p..86),.l’analyse.de.l’interaction.











l’échange,. le. mouvement. et. l’acte.. Nous. avons.
choisi.de.travailler.sur.l’ensemble.de.deux.séances.







Cette. partie. présente. les. différentes. formes. que.
peut.revêtir.le.questionnement.dans.le.discours.des.
apprentis.enseignants.de.FLE.en.ligne.synchrone..
En. décortiquant. notre. corpus. de. transcriptions,.




Questions et contrat didactique
Question « de classe » et degré de réalité
La.question-sommation.est.une.forme.de.question.









«.font. illusion.». (1991,. p..268),. c’est-à-dire. des.
questions. dont. on. peut. croire. que. la. réponse. est.
connue.par.l’énonciateur.de.la.question.
Extrait 1 : Groupe 1




Dans.cet.extrait,.au. tour.de.parole. (désormais. tdp).no.87,. l’A-E.VIN.énonce.une.question.dont.on.peut.
imaginer.qu’il.connaît.la.réponse..À.la.suite.de.cette.question.ouverte.propositionnelle,.l’apprenante.THE.
formule.une.réponse.et,.au.tdp.no.90,.semble.être.face.à.une.panne.lexicale..Elle.recherche.alors.le.mot.
correct afin de montrer son savoir lexical. L’A-E VIN n’attend pas que l’apprenante le sollicite et opte pour 
une.stratégie.de.mise.en.scène.en.utilisant.ce.que.Boissat.(1991,.p..269).nomme.«.l’énoncé.suspense.».(tdp.
no.92)..Il.s’agit.d’une.sorte.d’amorce.à.la.réponse.de.l’apprenant..Notons.que.l’A-E.VIN.ne.semble.pas.
laisser suffisamment de temps à l’apprenante pour formuler la réponse attendue (0,2 seconde entre la fin de 
l’énoncé.de.l’apprenante.THE.et.le.début.de.l’énoncé.suspense.de.VIN).
L’extrait.2. ci-dessous.présente.une. situation. similaire. avec. l’utilisation.de. la.question-sommation,.mais.
cette.fois-ci.à.un.degré.de.réalité.plus.élevé.que.dans.l’exemple.précédent..Il.s’agit.de.questions.qui.«.peu-
vent.faire.illusion.».selon.la.terminologie.de.Boissat.(1991,.p..271).
Extrait 2 : Groupe 1















Le. cas. du. tdp. no.268. est. particulièrement. intéres-
sant. puisqu’il. semble. différent. de. ceux. évoqués.
















Question ouverte vs question fermée
Les. tuteurs. en. ligne. ont. recours. aux. questions.








lorsque. le. contrat. instauré. est. de. type. social.. Par.
exemple,.dans.l’extrait.suivant.(Extrait 3 : Groupe 
2),.en.début.de.séance,.pour.le.groupe.2,.la.tutrice.
(CEL).entame.une.conversation.avec.l’apprenante.
(CAI). en. attendant. l’arrivée.du. second. apprenant.
(JAI).
Extrait  : Groupe 2












   Extrait  : Groupe 2 – Ouverture de la leçon






Extrait  : Groupe 1




Dans. cet. extrait,. l’A-E.VIN. emploie. la. question.




me de question fermée qui permet de vérifier que 
les.apprenants.ont.bien.assimilé.la.consigne.avant.
de. commencer. l’activité.. Elle. permet. également.
de.mettre.en.scène.le.cadre.de. l’échange.qui.sera.
didactique..Les.questions.ouvertes.n’interviennent.






fermée,. au.moment. ou. une. incompréhension. des.














Extrait  : Groupe 1 – Ouverture de la leçon





synchrone. en. mode. visioconférence.. En. effet,. il.
constitue. le. début. de. la. séquence. d’ouverture. de.
l’interaction..Dès.le.premier.tour.de.parole,.l’échan-
ge. interrogatif. débute. par. une. question. légitime.




question de l’A-E qui vérifie que la communication 
auditive. fonctionne. bien.. Puis,. au. tdp. no.10,. une.
deuxième.sollicitation.de.l’A-E.apparaît.mais,.cette.




C’est l’A-E qui vérifie que la communication fonc-
tionne.bien,.autrement.dit,.il.instaure.des.règles.

















indique. que. l’A-E. CEL. n’a. constaté. l’arrivée. de.




Enfin, dans les deux groupes étudiés, un autre 















en. ligne. synchrone.. Il. a. été.mis. en. évidence. que.
l’acte.de.questionner.fait.partie.des.actes.qui.condi-
tionnent. les. prises. de. parole. des. apprenants.. Ces.
prises.de.paroles.dépendent.également.du.cadre.de.
communication. instauré. par. les. tuteurs. (cadre. di-
dactique,. cadre. social,. cadre. communicationnel)..






Par. ailleurs,. le. dispositif. de. communication.
contraint. à. certaines. formes. de. questions. à. plu-
sieurs.niveaux.de.l’interaction..D’abord.au.niveau.
de la leçon avec une forme de rituel de vérification 
du.bon.fonctionnement.de.la.communication..Puis,.
au.niveau.de.l’échange.avec.des.questions.visant.à.




ner. une. interaction. d’enseignement/apprentissage.
en. ligne..Ainsi,. si.nous. reprenons. le. schéma.pro-




posé par Ricci pour définir le dialogue interrogatif en classe de langue (cf.), nous pouvons proposer d’y 




Tableau III. Conversation didactique
Conversation ordinaire Interaction didactique
Niveau interactionnel Demande d’information réelle Demande d’information feinte
Niveau illocutoire Demande de communication Demande de communication
. . . . . . .
CONVERSATION DIDACTIQUE











Holmberg. (1983). a. déjà. proposé. le. syntagme.









La réflexion autour du thème de la maîtrise de la 
question. en. tant. qu’«.outil. pédagogique.». est. es-






tue qu’une partie infime du cours de français des 
apprenants.. Il. serait. intéressant. d’envisager. un.
questionnement plus réfléchi, prenant en considé-
ration. à. la. fois. le. contexte. du. dispositif. d’ensei-
gnement-apprentissage,. le. contexte. d’énonciation.
de.la.question.et.les.effets.de.cette.dernière.sur.les.
apprenants.
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Notes
1. Exceptionnellement. le. jour. de. cet. enregistrement,.
une.étudiante.française.est.absente.
